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La investigación, que se titula “Diagnóstico situacional de la planta turística del 
distrito de Huancaya, Yauyos, 2016” tiene como objetivo analizar la situación actual 
de la planta turística del distrito de Huancaya, Yauyos, 2016. La metodología 
manejada para la elaboración de esta tesis fue de enfoque cualitativo, se emplea el 
diseño etnográfico, que busca conocer el punto de vista de los pobladores en base 
a la planta turística y también se emplea el diseño fenomenológico, porque el 
investigador, describe y comprende las experiencias vividas de los pobladores de 
Huancaya respeto al equipamiento e instalaciones de la planta turística. Los 
resultados obtenidos dieron a conocer que el distrito no está preparado para recibir 
un flujo grande de turistas, hay carencias en las empresas de equipamiento y 
mucho de ellos se deben a factores económicos. El estado de las instalaciones 
debe ser mejorado en mantenimiento y señalización en las vías de acceso. Falta 
que el municipio y pobladores se involucren de manera constante ya Huancaya 
cada vez recibe más turistas y los servicios turísticos deben mejorar. Se concluye 
que, el turismo en Huancaya está generando oportunidades de trabajo y negocio. 
Sin embargo por el momento son pocas empresas  del distrito que se dedican y 
trabajan en turismo, brindan un servicio regular, pero en un futuro cercano con 
ayuda de capacitaciones estos mejorarán y  se logrará satisfacer la demanda de 
turistas, y la población tendrá mejores ingresos económicos.  
 















The research, entitled "Situational diagnosis of the tourist plant of Huancaya district, 
Yauyos, 2016" the objective is  analyze the current situation of the tourist plant of  
of Huancaya district, Yauyos, 2016. The methodology used for the development of 
this thesis was a qualitative approach, using ethnographic design, which seeks to 
know the point of vita of the settlers based on the tourist plant and also the 
phenomenological design is used, because the researcher describes and 
understands the lived experiences of the inhabitants of Huancaya respect to 
equipment and facilities of the tourist plant. The results obtained revealed that the 
district is not prepared to receive a large flow of tourists, there are shortcomings of 
the equipment companies and much of them are due to economic factors. The state 
of the installations is improving in maintenance and signage in the access roads. It 
lacks that the municipality and settlers are constantly involved and Huancaya is 
getting more and more tourists and tourist services must improve. It is concluded 
that tourism in Huancaya is generating job and business opportunities. However, for 
the moment there are few companies in the district that dedicate themselves and 
work in tourism, provide a regular service, but in the near future with the help of 
training, these will improve and the demand for tourists will be met, and the 
population will have better economic income . 
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